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Hvor store Sukkerroer bor man avle
her i Landet?*)
Af G. Faye
Kemiker paa Fabriken Lolland.
Sporgsmaalet om hvor store Sukkerroer man bor avle 
her i  Landet er ikke af ringe Betydning fo r Roesukkerindu­
strien, og en Undersogelse paa dette Omraade kan vel noeppe 
siges at vcere uden Interesse, soerlig fo r Landmcrndene, hvem 
denne Industris  Fremgang er af overordentlig Vigtighed. 
Sporgsmaalets Besvarelse er i  og fo r sig ikke ganske let, dels 
da det forlanger en ikke ubetydelig Moengde Underssgelser i  fo r- 
skjellige Retninger, dels ogsaa fo rd i man i  mange Tilfoelde maa 
arbejde med T a l og Forudsætninger, som kun ere og kun kunne 
blive tilnærmelsesvis rigtige. — En Undersogelse af denne N a tu r 
har det tilfcrlles med alle agrikultur-kemiske Underssgelser, at 
man ikke kan lade sig neje med nogle enkelte Analyser for 
at drage en rig tig  S lu tn in g , men nodvendigvis maa samle en 
hel S ta tistik fo r at komme t i l  et Resultat, der nogenlunde 
kan stoles paa. G jo r man saaledes Dyrkningsforsog i  Marken, 
kan man det ene A ar staa ligeoverfor Vejrforho ld  af en saa- 
dan N a tu r, at de soerlig begunstige Forsoget, medens Vejrliget 
nceste Aar kan have en Indflydelse i  modsat Retning; J o rd ­
bunden kan voere saaledes beskaffen, at den soerlig begunstiger
*) Medens denne Afhandling ncrrmest behandler de Hensyn, der maa 
tages ved Besvarelsen af ovenstaaende Spyrgsmaal, er det Forfatte­
rens Agt i  en senere Afhandling at gjyre Rede for Resultaterne af 
de Forspg, der i  saa Henseende udfpres paa Fabriken Lolland's Jorder.
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et enkelt Forsog, men derimod ikke andre, og omvendt; kortsagt, 
der er mange Faktorer, som troede t i l  og gjore Forsogene usikre 
og vaklende. Under saadanne Forhold er der ikke andet at gjore 
end at samle en saa righoldig S tatistik som vel m u lig t; kun 
derigjennem kan man haabe at naa Resultater, som man 
kan soeste Lid t il.
Under Forudsætning heraf har Fabriken Lollands kemiske 
Laboratorium paabegyndt at samle statistiske D ata over S u k ­
kerroekulturen i  Fabrikens store Landbrug. Hele Arbejdet er 
vel i  sin Barndom , og Fremtiden v i l  sandsynligvis modificere 
de indvundne Resultater og forhaabentlig tilfo je en hel D e l nye; 
men selv om det kun er nogle forste Resultater, som sremlcegges 
her, kunne de dog m uligvis have nogen Interesse.
Laboratoriets Bestræbelser i  den forlobne Kampagne ere 
saaledes, samtidig med at udfore den med den daglige D r i f t  
forbundne K ontro l, gaaet ud paa at samle et saa fyldig stati­
stisk M ateria le som vel m ulig t, dels fo r i  Fabriken at efterspore 
det Tab af Sukker, som er uadskillelig forbunden med enhver 
Sukkerindustri, dels ogsaa fo r at komme t i l  Klarhed over den 
lollandske Sukkerroes Ejendommeligheder. Med Hensyn t i l  
Sukkerroeundersogelsen er denne gaaet i  to Retninger, idet der 
paa den ene S ide  er sogt at komme t i l  Kundskab om hvilket 
Forhold der er mellem R o e n s  S  t o r r e l s e  og dens Sukkerhol­
dighed, medens paa den anden Side F o r m e n s  I n  d f l y d e l s e  
paa Roens Sukkerrigdom er bleven provet. A f disse to jcrvnstdes 
lobende Undersogelser er det kun Hensigten her at fremhcrve den 
forste, da kun denne har nogen Betydning fo r det Sporgsm aal, 
som omhandles i  disse Linier.
D e t kan maaske synes En og Anden, at et Arbejde, som 
gaaer ud paa at komme t i l  Kundskab om Forholdet mellem 
Sukkerroens Sukkerrigdom og dens S torre lse, er et unyttig t 
Arbejde, da det er en almindelig bekjendt Sag, at Sukkerroen 
aftager i  Sukkerholdighed efterhaanden som den tiltager i Voegt 
(ikke ved Voext); det er im id lertid  heller ikke fo r at prove dette 
Forhold i  sin Almindelighed, at Undersogelsen er bleven u d fo rt,
men udelukkende fo r at prsve den danske Sukkerroes Ejendom­
melighed i  denne Retning. Hvad selve Sporgsm aalet: H v il­
ken Stsrrelse af Roer er det fordelagtigst at avle her i  Landet, 
angaaer, kan man aldeles ikke loegge de i  Udlandet og navnlig 
de i  Tyskland indvundne Resultater t i l  G rund, idet nemlig 
Forudsætningerne t i l  Bedommelsen af dette Sporgsm aal ere 
helt forfkjelligt. I  Tyskland er man saaledes ganske anderledes 
end her nsdt t i l  at loegge Vcegt paa Dyrkningen af den suk- 
kerrigeste og reneste Roe paa Bekostning af Masse-Udbytte, 
fo rd i Tolden d6r hviler paa Voegten af forarbejdede Roer og 
ikke som her paa det indvundne Sukker.
I  det Efterfolgende skal der nu gives en orienterende 
Oversigt over de Principer, hvorfra der er gaaet ud t i l  B e ­
dommelsen af Sporgsmaalet og t i l  Forstaaelse af nedenstaaende 
Beregninger.
D e t er klart, at en Sukkerfabrik er bedst tjent med at 
kjobe sukkerrige Roer, naar den kan faa dem t i l  samme P ris  
som mindre sukkerholdige, ligesaa vist som Landmanden er bedst 
tjent med at avle den storst mulige V a g t af Roer pr. Td. 
Land, naar han faaer ligemeget fo r dem, enten de ere gode eller 
daarlige; men hvor In d u s tri og Agerbrug arbejde sammen, 
flaaer det ikke t i l ;  dar er man tid t nodt t i l  at nojes med en 
mindre Host og bedre Roer, eller om man v il med en storre 
Host og mindre gode Roer, fo r at faa det storste Udbytte ud 
af den samlede Virksomhed. I  denne Retning maa Forholdet 
ogsaa udvikle sig, selv om In d u s tri og Agerbrug ikke a r­
bejde sammen, da den sunde F o rnu ft byder, at det saavel er i 
Fabrikantens som Landmandens Interesse, at der saaes det 
storst mulige Udbytte ud af begge Virksomhederne. Saaledes 
som Forholdene ere fo r Ojeblikket, er det im id lertid  ikke m uligt 
her i Landet at kroeve bestemte Regler fulgte ved Dyrkningen 
af Sukkerroer, da Fabrikerne, fo r at have noget at bestille, ere 
nodte t i l ,  man kan ncrsten sige med Kyshaand, at modtage de 
Roer, der tilbydes dem, selv om de ere mindre gode.
N aar Agerbrug og In d u s tri arbejde sammen, og der stilles
det SporgSmaal: Hvilken Storrelse af Roer er det fordelag - 
tigst at dyrke, saa synes det fo r en overfladisk Betragtning let 
at kunne besvares derhen, at den Roe, som giver den stsrste 
Moengde Sukker ^ r. Td. Land, maa vcrre den fordelagtigste at 
dyrke, men dette er meget fejlagtigt.
N aar der saaledes ovenfor er sagt, at en Sukkerfabrik er 
bedst tjent med at kjobe sukkerrige Roer, naar den kan faa 
dem t i l  samme P r is  som mindre sukkerrige, saa er dette ikke 
ganske korrekt, om det end i  Almindelighed slaaer t i l ,  da der 
nemlig er en anden Faktor, som maa tages i  Betragtn ing ved 
Bedommelsen af Sukkerroens Godhed end dens Righoldighed 
paa Sukker, nemlig den R e n h e d , hvori dette Sukker er t i l ­
stede. Den stsrre eller mindre Renhed, hvori Sukkeret findes 
i  Roen, har nemlig en overordentlig Indflydelse paa den Moengde 
S ukker, man er istand t i l  at udvinde af den. Saaledes 
kan en Fabrikant undertiden betale en Roe med 11 "/o Sukker 
hsjere end en Roe med 12"/o, af den simple G rund, at han 
af 100 S  af fsrstnoevnte Roe er istand t i l  at indvinde mere 
Sukker end af 100 A  af den sidste, fo rd i Sukkeret i  hin er 
tilstede i  storre Renhed end i  denne. D e t gjoelder saaledes 
ikke alene om at avle saa meget Sukker pr. T d . Land som vel 
m ulig t, men ogsaa om at sorge fo r at dette Sukker er tilstede 
i  Roen i  den storst mulige Renhedstilstand. M en selv om 
denne Fordring er opfyldt, selv om man i  to givne Tilfcelde 
hofter samme Kvantum Sukker pr. Td. Land og af samme 
Renhed, saa maa man ikke heraf slutte, at Hosten har samme 
Vcerdi. Her kommer nemlig Hostens Kvantitet i  Betragtning, 
idet nemlig Fabrikationsomkostningerne afhoenge af Mcengden af 
forarbejdede Roer, saaledes at Fordelen v i l  hoelde t i l  den Host, 
hvor Hostudbyttet i kvantitativ Henseende er daarligst, men i  
kvalita tivt bedst, selvfolgelig under Forudsætning af, at man har 
hostet lige meget og lige rent Sukker pr. T d . Land. E t Exem- 
pel oplyser bedst dette Forhold. D er forudsattes, at man paa 
den ene S ide avler 300 C tr. Roer pr. Td. Land med en G jen- 
nemsnitssukkerholdighed af 14°/o, paa den anden 600 C tr. med
7°/o Sukker. I  begge T ilfcrlde har man avlet 4200 Pd. 
Sukker, men da Forarbejdningen koster resp. ca. 270 og 540 
K r., v il man let forstaa, t i l  hvilken S ide Fordelen hcelder.
N aar det nu altsaa vides, at Roen Laber i  Sukkerhol­
dighed, jo  storre den bliver, samt at man hsster et desto stsrre 
Kvantum Roer pr. Td. Land, jo stsrre Roer man avler; 
naar man tillige  kjender Sukkerets Renhed samt veed, at F a­
brikationsomkostningerne ere afhomgige af den Vcrgt Roer 
man forarbejder, har man allerede her nogle Holdepunkter t i l  
Spsrgsmaalets Besvarelse.
I  det Efterfslgende er der ssgt ved Beregninger at ud­
finde, hvor stort pekunicrrt Udbytte man kan have af Roer 
af forfkjellig K va lite t, fo r derigjennem at komme t i l  hvilken 
Kvantitet man skal hsste af disse sorskjellige Kvaliteter Roer 
fo r at have samme pekunicere Udbytte af dem. D e t skal t i l -  
fsjes, at alle Beregningerne ere baserede paa Fabriken Lollands 
Arbejdsmaade og de der indvundne E rfaringer. Nedenstaaende 
















21 300 15.67 13.58 2.09 86.6
57 400 15.47 13.47 2.00 87.1
60 500 15.68 13.70 1.98 87.4
27 600 15.71 13.49 2.22 85.3
18 700 14.51 12.44 2.07 35.7
18 800 14.80 12.63 2.17 85.3
18 900 14.66 12.53 2.13 85.5













12.89 10.34 2.05 84.1
3 8000 11.10 3.31 2.79 74.9
A f disse v i l  man altsaa se, at Sukkerets Moengde stiger 
fra  8.31 °/o t i l  13.58 "/o (13.70 "/g), efterhaanden som Roen 
synker i  Voegt, medens paa samme T id  Renhedskvotienterne 
stige fra  ca. 80 t i l  87. Hvad en Renhedskvotint v i l  sige, kan 
maaske passende anfsres her. Renhedskvotienten repræsenterer 
Sukkerets Forhold t i l  Ikke-Sukkeret i  Roesaften. N aar saa- 
ledes en Roesaft har en Renhedskvotient af 80 , v il det sige, 
at der i  Saftens Tsrstof findes 80 Dele Sukker og 20 Dele 
Jkke-Sukker. Renhedskvotienten findes ved en ganske simpel
Ligning ^  a er Saftens Torstofmoengde, d
dens Sukkermcrngde. Haves f. Ex. en Roesaft med 150/0
- 7 . ^ ,  - «15 100 12.100Torstof og deri 120/a Sukker, faaes —  ^  ^  --- 80.
For at gjore nedenstaaende Beregninger saa lette som 
m ulig t er der gaaet ud fra , at der hostes 300 Ct. Roer pr. 
Td . Land; ligeledes ere ogsaa de analysercde Roer delte i  4 
Klasser, nemlig: Roer in d til 600 G r. (1*/» Pd.), Roer mellem 
600 og 1000 G r. (1V» Pd. t i l  2 P d .), mellem 1000 og 
2000 G r. (2 t i l  4 Pd.), samt endelig Roer paa over 2000 G r.























600 Gr. 15.59 13.53 2.01 87.1 12.90 1.91
81
fra 600 
t. 1000 15.01 12.65 2.16 85.6 12.21 2.05
33
fra 1000 
t. 2000 14.05 11.70 2.35 83.3 11.115 2.23
6
over
2000 11.99 9.57 2.42 79.3 9.09 2.30
Den Moengde Sukker, som hostes pr. T d . Land, frem­
stilles ved den simple Formel
a --- Roens Sukkerholdighed,
b - -  C tr. hostet pr. Td . Land,
ab ---- v ----- Sukker hostet pr. T d . Land.
A lt det Sukker, som hostes, kan im id lertid  ikke indvindes 
fuldstcrndig. For det Forste finder der et ikke ubetydeligt Tab 
Sted i  Fabrikationens fsrste S tad ier. M a n  kan saaledes ikke 
ved nogen Methode befri Roen fra  a lt Sukkeret; en D e l tabes 
ved Saturering  og F iltre r in g , noget tabes paa Grund af 
S p ild , og endelig bliver der et Tab tilstede, hvis Aarsag man 
endnu ikke har seet sig istand t i l  at forklare, —  m uligvis er 
det intet Tab —  men i  saa Tilfoelde v i l  Roen blive mindre 
sukkerholdig end Sacharometret angiver, og som Folge heraf 
maa det opfores som Tab. D e r finder endnu et Tab Sted i  
Fabrikationens sidste S tad ier paa G rund af Ikke-Sukkerets 
Tilstedevcerelse i  Fyldmassen, og som man senere v il se et ikke 
ubetydeligt Tab.
Hvad de fsrste Tabsaarsager angaa, saa kan disse soettes 
t i l  18 "/o af den Sukkermoengde, som findes i  Roen, og uden 
nogen stor Fejl kan dette Tab soettes lige fo r Roer af fo r- 
skjellig Kvalitet. Formlen fo r dette Tab bliver
6 Procenttab af Sukker t i l  Fyldmassen,
^oo" ----- 6 ^  Tab af Sukker t i l  Fyldmassen pr. Td. Land.
(Fyldmassen er den indkogte, rensede Roesaft, af hvilken
i. Sukkeret krystalliseres).
D et Tab derimod, som Ikke-Sukkeret foraarsager, bliver 
fo rflje llig t fo r de forskjellige S o rte r Roer, a lt efter den Moengde 
Ikke-Sukker, som findes i  disse, og ifolge almindelig Prapis 
regnes Tabet ----- l ' / s  Gange Ikke-Sukkerets Moengde i  den 
rensede S a ft. Den Moengde Ikke-Sukker, der kommer t i l  at 
gjore sin fladelige Indflydelse gjceldende, kan ikke bestemt an­
gives, dels fo rd i (Lutrings) Rensningsmeth oderne kunne voere 
forskjellige, dels ogsaa ford i „Ikke-Sukkeret" kan voere af fo r-
flje llig  N a tu r i  forflje llige S o rte r R oer, men i  sin store 
Almindelighed kan der nok gjores Regning paa, at 40 "/o af 
Jkke-Sukkeret fjernes ved Saftens Rensning, saaledes at der 
altsaa bliver 60°/o  tilbage i  Saften paa det S ta d iu m , hvor 
der skrides t i l  Sukkerets Indv ind ing .
M ed disse D ata  fo r L ije  kan man nu let beregne en 
Formel fo r det Tab, som Jkke-Sukkeret foraarsager. 
k --- Ikke-Sukker i  Roen.
--- A --- Ikke-Sukker i  den rensede S a ft,
1.5 Zb --- Sukkertab pr. Td. Land, foraarsaget ved Jkke- 
Sukkeret i  Fyldmassen.
Ved Hjoelp af denne Ligning og de foregaaende, faaer 
man fslgende Formel fo r den Moengde Sukker, der kan vindes 
pr. T d . Land
° ^  ^  1-5 6d)
og som simpleste Udtryk
/  u<1 x
^ ^  (  100 ^  0-9 b
Foruden Jndtcrgten paa Sukker haves Jndtcrgt paa Affa ld 
og M a las . F o r Affaldets Moengde er det vanskeligt at op­
stille en Formel, men der regnes ikke meget fe jl, naar dets 
Boerdi soettes t i l  17 Lire pr. C tr. Roer, og der forudsoettes 
altsaa, at man faaer lige meget A ffa ld, enten Roerne ere gode 
eller daarlige.
Malassens Moengde varierer derimod efter Roens storre 
eller mindre Godhed, med den storre eller mindre Ikke-Sukker - 
moengde, der findes i  Roen. Dens Moengde kan im id lertid  
nogenlunde rig tig  beregnes, naar man veed, at Jkke-Sukkeret 
drager l ' / s  D e l Sukker over i  Malassen, samt regner, at den 
som Handelsvare indeholder ca. 20 "/o Vand. M ed disse 
D ata fo r L ije faaes fslgende Formel fo r Malassen
(§  -s- 1.5 x  -s------ ^  ^ 1 - 5  r, ^  Ic ^  Malassens
Moengde pr. Td . Land.
Jndscettes Vcerdien fo r x 
60 1 -f- 90 5
60 k
100
og som simpleste Udtryk
) ^  (
100
60 .k - l-  90 k 
100
bliver Formlen
) : 4 ^  d —  I
1.875 kb —  k.
Bed H jcrlp af disse Form ler kan man nu beregne Vcrr- 
dien af de hostede 300 C tr. Roer.
E r den hostede Sukkermoengde pr. Td. Land —  c, Sukker­
tabet t i l  Fyldemassen —  o, Sukkertabet foraarsaget af Jkke- 
Sukkeret —  k, Malassens Moengde - -  k, endvidere Sukkerets 
Vcrrd i —  5, Malassens —  2, Affaldets —  9 og Fabrikations­
omkostningerne p de to sidste Poster pr. C tr. Roer, har man 
folgende Form ler fo r det pekunicere Udbytte pr. Td. Land 
(o —  (o -s- k )) x -s- k? - j-  9b —  pb —  8 Pengeudbytte 
pr. Td. Land
Jndscrttes her de i  ovenstaaende Form ler fundne Vcrrdier, 
og bringes Ligningen i  sin simpleste Form , faaes
b ( ? 0 ------- ^ ------- 0.9 k) 1.875 -s- 9 —  p) —  8
og indscettes de forflje llige Pengevoerdier haves
d(26(u------ ^ ------ 0.9 l)  -s- 1.875 k . 3.5 - j-  17 —  84) - -  8
Sukkeret er regnet t i l2 6 D r e ,  Malassen t i l  3.5 pr. Pd., 
Affaldet t i l  17 D re  pr. C tr. Roer, Fabrikationsomkostningerne 
t i l  84 D re , ligeledes pr. C tr. Roer.
Jndscrttes nu de Vcrrdier af u, b og k, som svare t i l  de 
resp. 4 S o rte r Roer, faaer man folgende Resultater 
1200  18
b(26 (12.90 —  M "  —  0 .9 .1 .9 1)-s- 1 .8 7 5 .1 .9 1 .3 .5 -s- 
17 — 84) — 8 --5 2 7 .5 9
5(26(12.21 —  — ^00^  —  0 .9 .2 .0 5 ) 1.875 . 2.05 . 3.5
17 — 8 4 ) — 8 —  476.39
b(26 (11.115 —  "  "o"o'— " 0 - 9  2.23) 1 .8 7 5 .2 .2 3 .3 .5
-s- 17 —  84) 8 --- 397.08
O 00 18
d(26 (9.09 —  - "  og —  0 9 .2 .3 0 )  -s- 1 .8 7 5 .2 .3 0 .3 .5  -s-
17 -e- 8 4 ) - - 8 - - 2 6 4 .2 3 .
Jfslge ovenstaaende Beregninger kan altsaa en Roesukker- 
fabrik, hvor Agerbrug og Fabrik arbejde i  Foellesflab have en 
Jndtcrgt (D yrkn ings- og Transportomkostninger fo r Roerne 
ikke medregnede) fo r de fire omtalte S o rte r Roer af resp. 
527.59, 476.39, 397.08, 264.23 K r. under Forudsætning af 
300 Ct. pr. T d r. Land. Vendes nu Forholdet om, og der 
sporges, hvor stor en Afgrode der skal haves fo r at Jndtoegten 
paa de 4 Kvaliteter Roer kan blive f. Ex. 527 K r., bliver 
Svaret resp. ca. 300, 330, 400 og 600 C tr. Jfolge dette maa 
altsaa en Sukkerfabrik, naar den skal arbejde med lige Fordel 
under Forudsoetning a f, at en Td. Land med Roer af en 
Vcegt in d til 600 Gram giver 300 C tr., fordre as Roer mellem 
600 og 1000 G r. 330, af Roer mellem 1000 og 2000 G r. 400 og 
endelig af Roer over 2000 G r. 600 C tr. D er kommer im id ­
lertid endnu en Faktor t i l ,  som maa tages i Betragtning, og 
som maa modificere ovenstaaende T a l noget, nemlig den F o r- 
skjel der er i  Dyrkningsomkostningerne ved Avlingen af smaa 
paa den ene og store Roer paa den anden S ide ; hvor stor denne 
Fo rflje l er, har det im id lertid  ikke voeret m u lig t fo r Djeblikket at 
fastscette. E t P a r andre Forhold v il i  ethvert Tilfoelde noget 
udjcevne denne F orflje l, ides nemlig Transportomkostninger fo r 
store Roer (stsrre Vcrgt) a ltid v il blive noget stsrre end fo r 
smaa Roer ligesom ogsaa det lcengere T id s ru m , hvor udover 
en Fabriks Campagne v il stroekke sig ved Forarbejdningen af 
store Roer (stsrre Mcrngde Roer) samt det dermed forbundne 
stsrre S lid  paa Maskiner, v il stille store Roer noget uheldigere 
end smaa. Heller ikke disse Forhold skal i  øjeblikket beloegges 
med T a l, men m uligvis senere.
Naar man nu altsaa kjender den Jndtcegt, der kan haves
af 1 T d . Land med Sukkeroer af en vis Voegt og 300 C tr. 
Host pr. Land, saa staaer der endnu kun tilbage at paavise, 
hvilken Indflydelse den storre eller mindre Tcethed, hvormed 
Roerne plantes, har paa Gjennemsnitsvcrgten af disse og Ud­
byttet pr. T d . Land. N aar man ved et tilstrcekkeligt Anta l 
Forsog har godtgjort dette, saa v i l  det ikke vcere vanskeligt at 
fastscette, hvor mange Stykker Roer man skal avle pr. Td. 
Land, og, da man derigjennem paavirker Roernes Gjennemsnits- 
voegt, ogsaa at bestemme den Storrelse Roer, som man snsker 
at avle.
Disse Forsog ville forhaabentlig i  dette A ar blive an­
stillede paa Fabriken Lollands Landbrug; m uligvis kunne og­
saa andre Landbrugere formaaes t i l  at give deres B id rag  t i l  
Sporgsmaalets Losning, og Laboratoriet skal da, naar Resul­
taterne foreligge, fremloegge dem samt soge at fastflaa, ved 
Hjcelp af de indvundne E rfa ringer, hvor store Sukkerroer det 
er fordelagtigst at dyrke heri Landet.
Den storre eller mindre Mcengde Gjodning, som Roerne 
saa, kan selvfslgelig ogsaa paavirke Roens Storrelse, - men fo r 
ikke at gjore Arbejdet mere kompliceret end nodvendigt opscettes 
Forsog over Gjsdningens Indflydelse t i l  senere Aar.
